























きるか検討した．繊維への錯体の注入は，scCO2 を媒体に用い，錯体量 100%owf，浴比 1:250，


















錯体 A  
 
錯体 B  
 
錯体 A+B  
 
≧1015Ω･cm ≧1015Ω･cm 1.65×1010 Ω･cm 4.07×102 Ω･cm
― 2.8 wt%  0.5 wt% 9.8 wt% 
図 1 各種錯体を用いて金属複合化したナイロン布帛 
上段から，写真，表面抵抗率，錯体注入後の重量増加率 
